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ó m o s e s a n e a u n 
p u e b l o 
Creemos de interés hacer algu-
es consideraciones relativas a la 
m d ó n sauátaria de la capital 
Lalmente y hace un año. ¿Qaé 
L ocurrido desde entonces acá 
Que nos sugiera hacer esta com-
paración? Pues una mejora que es 
j eje de toda cámpañ i de sanea-
miento de un pueblo: me refiero a 
^ S ^ ^ d£ 1930 
se habían registrado varias dece -
nas de casos de fiebres tifoparati 
ficasque ípor su época de apaii 
ción, por los días transcurridos^ de 
los primeros a los últimos, etc.)Íe a j 
su casi totalidad han sido produ-
cidos por contagio hídrico. He-
chos como éstos venían repitién 
dosesistemáticamente, sobre todo 
en los veranos, como saben muy 
bien mis estimados compañeros 
los señares médicos de la capital 
y muchísimas personas más. 
Pues bien; en 1931, hista hoy el 
número de casos de fiebres tifo 
paratíficas solo ha sido de dos y 
SBS antecedentes, epidemiológicos 
son los siguientes:, sujetos jóvenes 
qne no han tenido hasta ahora es 
ta enfermedad, rio vacunados 
ktnpoco contra las tifoideas, que 
ÉDferman en esta época en que 
la ace cubas otro btbió de 
quia de Valdevellano. 
3.° En no servirse directa e in-
directame te, habitual ni accíden 
mente, del agua del abastecimien-
to de aguas potables que funciona 
desde primeros de este año 1931 
y que explota determinada em-
presa b'en conocida en la capital. 
4 .° Ambos casos, además de los 
datos cl ínicos coinciden también 
en que su sangre se aisla también 
el bacilo o microbio de la tifoidel 
5 ° Las f echas de comier zo de los 
dos casos también fueron bastan 
te próximas entre sí, (dos o tres 
días de diferenoia). 
D* la acequia de Güadalaviar 
me parece ocioso hablar por 
cuanto que de todos es conocido 
su recorrido. La calificación hi-
giénica de sus aguas puede hacer-
se sin recurrir a análisis alguno, 
solo por recordar su camino y vi-
cisitudes. 
De las aguas de la Peña del Ma-
cho cabe decir que si bien mucho 
mejores que las de ía acequia de 
Güadalaviar no reúnen el m í a i m o 
de garantías exigibles a un abas-
tecimiento de aguas del que de-
penden la salud, la vida y la tran-
e x d u s i ó V s ¡ ^ ^ varios miles de ciu 
Atores epiüemiológicos de im- dadanos; así se deduce de los va-
portancia (verduras, moscas, he- rios ailálisis se hlcleron de 
Mos, ^ « ^ o ^ y ^ , ele.) y que ellas en este Instituto provincial 
ios Uevau a colocar en primer ae Higiene en Teruel en distintas 
«rmino el contagio hídrico ya f *chas ^ cuyjs resultados no f i r -
qttennodeellosno tomabaleche ron Un snisfactorioscomo debie-
ran; algunas veces resultaron 
francamente contaminadas. 
Creo de interés presentar los 
resultados de los análisis de Güa-
dalaviar, hechos recientemente 
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jotes de enf r.mar y el otro la to-
L" siempre bien hervida. Qué, 
pues con la absoluta verosi-
^tud el contagio hídrico. Solo 
Presta detalle, se comprenderá 
con que interés y minuciosidad se , en este Instituto prc vincial de Hi-
JjZ0 la inv¿st¡gación epidemio- giene antes y después de depura-
ba de ambos casos y de un das por la empresa que ha reali-
zo especialísimo de qué clase zado este abastecimiento, cuya 
b Man. Los dos casos necesidad inaplazable comprendi-
tñTd? 10 en btber a?ua de Ia mos desde el Primer momento, a 
íUaMl acho(aQodelaFaente las 24 horas de ser destinado 
í?^o W aquí, y que expusimos clara y 
^ mcos)^ 0 en servirse de ^ J. _. . 
concretamente oteas 24 horas más 
tarde (10 4 1929). 
En resumen, puede sistemati 
de 
«sosrf acequia í-1 Primero para 
^m*001** de la aceclu'a de 
aviar - transportada en 
^ A L A L M I A R S . A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi-
Sos y reclamaciones, dirigirse a su donoicilio 
S0Clal: Carretara de Cnenea, número 2. 
T E L E F O N O , 36 
Y qué quiere dicir todo este? 
Paes s ncillamente, que aquellas 
epidemias excensas} por contagio 
hídrico, que ios turolenses recor-
dará! aun bien recientes pueden 
darse por desterradas de la capi-
tal, ya que pocos serán los vecinos 
que se nieguen a admitir en sus 
viviendas estas aguas depuradas 
que suponen una evidente garan-
tí i de salubridad, una mayor po 
sibilidad de aseo de personas y 
viviendas, y, además, una mayor 
economia puesto que el agua ya 
depurada es muchís imo más ba 
rata; según nuestios informes una 
cuba d i agua mala, es decir, 500 
ó 600 ütros, valen ¡¡seis rèale; 11 y 
1 000 dtros de agua depurada qne 
salga por un grifo (cuarto de ba-
ño, cocina, fregaderas, retrete 
inodoro, etc.), valen ijcuarenta 
céntimosl! Esto aparte de la co-
modidad de tener las instalado-
nesconvenientemente distribuidas 
por la vivienda (habitaciones y 
servicios antes citados) y de evi-
tarse la incomodidad del trans-
porte, a cargas o a cubas, etc. Re-
sumen: Peor servicio y ¡siete ve-
ees m á s c a r a , por el sistem* an* 
tiguol 
Pero, en fin, nos alejamos de 
nuestro primer propósito. Decía 1 
mos que las epidemias extensas. 
VIDA LITERARIA Y ARTISTICA 
U N A G R A N O B R A C U L T U R A L 
La ssciedad contemporánea va 
fijando su atención, por lo que a 
los problemas culturales se refie-
re, no solo en la labor abstracta 
de los pensadores, escritores y 
artistas de hoy, que producen su 
ebra con la que podríamos decir 
despreocupación de sus inmed a-
tos afectos educativos, sino en la 
otra no menos importante de quie 
nes se desvelan por hacer eficien-
te esa labor intelectual. 
Como es sabido, de pocos años 
a esta parte obsérvase un^crecien • 
te auge en la actuación de refe-
rencia, que en buena parte encar 
nan los editores modernos. Asis-
timos actuolmente, por lo que a 
España se refiere a la manifesta-
ción de una copiosa producción 
en alguna ocasión escribimos, en 
trabajos periodísticos y hasta en 
un libro, con el natural y expon-
táneo elogio, habiendo trazado 
un esquema de su significado su 
m a g n i t u d , sus resultados y, 
finalmente, el puesto que en la 
historia del desarrollo de las pro-
ducciones de esta clase ery, en ge-
neral, de la cultura universal, 
ocupa. Hoy día en la Enciclope-
dia de referencia, que por sí sola 
bastaría para proclamar la impor-
tancia de la sociedad editora Es-
pasa-Valpe, de tan basta labor ya 
desarrollada y tan enormes pla-
nes, comprensivos de grandes pu-
blicacienes enciclopédicas, reco-
bra, decimos, valor de actualidad 
por virtud de haber terminado su 
en la industria del libro, produc-.Setentena de tomos, con los que 
ción que si bien no es más que re-
sultado de la general competencia 
comercial de la época, reconoce, 
en buena parte, el entusiasta tri 
buto hacia la cultura de la raza 
dé no pocas entidades e indivi-
duos. 
Mirando el panorama editorial 
de hoy nuestra atención se ve 
atraída, entre tantos esfuerzos, 
iniciativas y realizaciones notabi-
l í s imos , por una empresa que, por 
lo mismo que ya está corona-
da realza su transcendental signi-
ficación. Nos referimos a la mag-
na Enciclopedia Espasa> de la que 
de contagio hídrico, han desapa 
recido si el agua que se acepta y 
consume es la que ofrece garan-
tías dé pureza. ¿Quiere decir esto 
que por este mecanismo se haya 
suprimido radicalmente la tifo-
idea de Teruel fea pita!)? No; aún 
en las ciudades mejor saneadas se 
dan de vez en cuando algún caso 
de tifoideas o paratíficas que es lo 
que constituye la cifra residual 
de tifoidea que en Teruel aún ha 
de ser alta mientras no se higie-
nice el subsuelo (alcantarillado 
con depuración consecutiva de 
sus aguas negras), y el subsuelo 
(pavimentación) y otros servicios 
üe vigilancia sanitaria de alimen-
tos, de la industria de la leche. 
Mercado y Matadero, etc., etc. De 
propio intento dejaba para el últi 
mo término hablar de la vivienda 
como factor de salubridad y de 
insalubridad, pero como este asu-
to merece un comentario largo y 
esta nota ya no es corta lo dejo 
para el próximo artículo de difu-
sión sanitaria. 
Teruel, 13 de marzo de 1931. 
h PARDO G A Y O S O . 
Inspector provincial de Sanidad 
y director del Instituto de Hi= 
giene. 
viene a realizar su amplio y trans 
cendental significado. 
Actualmente impónese la labor 
sintecticista en casi todos los ór-
denes de la cultura. La vida mo-
derna, artificiosa y mecánica, no 
deja tiempo para el estudio sazo* 
nado de las disciplinas de sus 
fuentes prístinas, y de aquí que 
los públicos hayan menester de 
contar con producciones que com-
pendien el saber de las épocas y 
permitan aprehenderlo y utili-
zarlo con la m á x i m a sencillez. A 
los efectos de esta utilización 
práctica, la Enciclopedia [Espasa 
no puede por menos de ser reco-
nocida como el máximo esfuerzo 
existente en castellano. E l copio-
so número de sus redactores y co-
laboradores, entre los que figuran 
los mas especializadosen las res-
pectivas disciplinas; el método 
seguido en la exposición de las 
materias, con el que se ha logrado 
a pesar ds su diversidad, la ade-
cuación verbal y gráfica, y tantas 
cualidades más corroboran nues-
tro aserto. 
Pero si en ese aspecto manifiés-
tase el éxito en un todo tan com-
plt jo como supone el curso ce la 
publicación de la gran obra, con 
la coc rdinación obtenida desde el 
primer tomo—como lo prueban 
los innúmeros testimonios de per-
sonalidades de tedo el mundo de 
habla castellana, personalidades 
{Continúa en la octava plana),. 
Huevos frescos 
se venden a 1'95 pts. 
EUDALOO ALCAiNE 
Plaza de Domingo Gascón, 4 
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N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha dispuesto que todos los j 
individuos sujetos al servicio mi- ; 
litar que acrediten mediante la 
presentación de cartilla mi'it r 
que se encueotraa ea U situación 
de reclutas en c?j i, disponibilidad 
o segunda situación de servicio 
activo o en reserv.), puedan con-
traer matrimonio sin la presenta-
c ión de la autor íz ic ió i militar que 
determina el artículo 60 del vi-
gente reglamento para el recluta 
miento y reemplazo del Ejército. 
E a el día de hoy ha cu nplimen 
tado al gobernador militar él co-
mandante d o n Jacobo Roldán 
Hernández, que desempeña el 
cargo de mayor del regimiento de 
Infantería de Vergara n ú a u r o 57, 
el cual ha sido citado como testi-
go en el juicio que se celebra hoy 
en esta Audiencia. 
: Í * £ Í t u * M ¡HiT* fil $b Xfá-vtü 
Se disppne pueden viajar en 
primera clase, el personal del 
Ejército qu j tenga sueldo igual o 
superior al d¿ alférez, aunque no 
se le dé la consideración de ofi 
cial, siempre que en la tarj .ta 
militar de ioutilidad de que están 
en posesión corno en la autoriz \ 
ción militar que udiicea p^-a c • 
da viaje, f gure aviada con la 
C A M I O N E S V E L O C E S 
Todo era, pues, en aquel 
judío actividad y trabajo, \ ^ 
un día en que llegó uaa m.Vè? 
un lej uio puerto y de ella ^ 
dió una rubia alta y esbelta q 
aunque part cía una hija ^ 
e xigenada Albión, resulta J 
misteriosa, peifumada y SUgest| 
va como el humo de un cigarrill' 
egipcio, su pt í s natal. 
Días más tarde coros de pia{iit 
deras, damas arapientas de per¿ 
ganchudo, que €olgaban> uarato 
para gimotear, spikeaban: 
—Si ya lo decía ye: tan prejUi 
mada. tan alegante i mira la 
jara! 
—Esta indecencia no se pUt 
consentir; agora voy a... 
Y el coro, convencido de1 
aficiones de lia ' 
reaba: 
16 
firma de la autoridad correspon-
diente que extienda una y otra, la 
nota de autorizado para yiajar en 
primera clase por ferrocarril, por 
disfrutar sueldos de oficial. 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de volan-
tes. Razón: Ronda Víctor Pruneda, 
h FABRICA de BAULES. Teruel 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
PRÓXIMA A P E R T U R A | 
T A L L E R _ D B 
„ . > " 
: Instalaciones interiores y 
I suministro de material 
sanitario 
I Marcelino Garitas 
S Para avisos: Parra, 30. Taller, calle 5 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
mm d ^ s a l · i i t a c l l . . . 
• MMVÜIOM m é t e é a ém evnusléB POB 
MEDIO DE PLANTAS, dowubicrU w r & 
ABATE HAMON, os curará deflnitiTainen-
U 9***m> f» absolutamente VEGETAL. 
C o s a s d e j u d í o s 
Aquella judería era un modelo J 
de trabajo. Desde que amanecía 
todo era actividad en aquella col-
mena de israelitas. Los vendedo-
res ambulantes en su tablerillo1 
colgado del cuello, ofrecían desde 
el talismán que daba la suerte en 
negocios y amores hasta el vene 
no que destruía lo inútil. Los pla-
J Para avisos: rarra, ay. xaner, , teros en sus tiendas, martilleaban 
I de Joaquín A n u (Murallas), 7 ^ plata que moldeada tan primi-
' tivamente producía bellas joyas 
que irían a orlar rostros de nobles 
doncellas. Ea un barracón impro 
visado en medio de la plaza. Levi , 
aquel mozi judaizado, tenía el 
bazar de las frivolidades: vasos de 
vidrio de Belo de policromados 
; olores; mirra, ógota y omix de 
I la perfumada Arabia; piedras pre-
. cíosas; maderas oloríferas y mar-
85*15 fil de la misteriosa India; ébano 
¡ e idolillos del religioso Egipto 
¿oílzaéíones de Bols 
Efnetos públicos 
Interior 4 por 100;oGRtado. 
Exterior 4 por IQO. 
intrusa, clamo. 
¡Pobre Levi, ha vendido el alm, 
aldihblc! 
* * * 
Así un día y otro y otro... 
A Levi, cel vendedor de friv,,. 
lidades», se le aislaba. El habíi 
acogido a aquella emponzoñaron 
de aquel pueblo creyente y mora, 
lista. Levi se iba encontrando 
muy solo. 
Una noche su vecino Samuel, 
comerciante en pieles de Camart 
na, le tué a visitar. Desde la ha. 
bitación se oía la frase que rept 
tíah las mujeres en la calle: 
«¡Pobre Levi, ha vendido el 
alma al diablo! 
SvT.ua le interrogó: 
— Oye-, Levi, en confianzi, 
¿cuántos escudos te dió el diablo! 
LAS St CURAS TEGETAUES DEL ÁBATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
—" renovación orgánica, restableciendo el equi-
Mario de la salud. No exigen un régimen ee-
PMM 4B alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
nmalta del organismo para que su acción sea eücaz. 
No oeotíenen substancias tóxicas ni estepefaelenfces. NADA MAS 
QOT PLANTAS escogidas especialmente para cada enferaasdad. 8on tan 
eooaoes como inofensiva*. 
P R U E B A S DE F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Ucm ta «e» toauado U Cur« N.* 3 y 
mt «.««rtr» bien, «sí que he .cordado 
mmét oteas 5 cajas de U miso» COTÍ. 
D. Pr&Mtece Pérez. R«a Petí«. Vega del BoUo. 
Oreaee. 
Ea tes 39 efios que lleva mi espou ét P*' decfankzitos, les innumerables meéleinas que hatestté» a» han podido lograr lo que han oVSd»Cajas de la CaraX* 6. Que hirntímu Él Mrnhr-1— que las descubrió para b S Í t l l é^a^doTo. Pedro Na.arrete. ValK 7. l - iá la , Córdoba. 
. —^ de aetifloark qae sw 
me han dado xtu resaltado 
Navarro. CWdo.S.Ta-
, qae con esto? aue ae busca. 
Hace propaganda porque jtaervo en mí 
mismo y ea otros también, qae dactos se obtiene d ña que • L. Lacambra, Salinas de Hoa, Haeaca. 
UCnra N.* 11 del Abate Hamon. de-1¡ 
que llevo tomadas varias najas; me han puesto 
cMnpletaiuente bien de la parálisis que pad-
da. Da. Fea. Castro, Btiaqaeis. 12, Cár— 
He tenido na bnea resoltado coa te Car 
N/ 15. de U caal quedo agradecido de elia 
deVd^D. P. J. dldna.iro«a^o, M. Elda 
Habiendo usado la Cora NL* M j viendo MI resultado satisfactorio le ruego me envíe 
d i ^ t n J i ^ a r * ^ 
to «ÉS 
U S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 




Pubertad N.* f.-SoUtarta. 
«• les Nervlaa. EpUeprt». «te. 
1 s-Tern fertaa. N.* S.-Roctas áciatmm. 
MjBtahriceu. N.* lO.-Enterltia. 
m* n^Mmélimlm, Arterlooscloroats. ObMMad. 
Jl.» n.-»apur»tlv» de u aangre. Ornaos. Herpes 
WWlé •nfSunsUeius del Estómago, 
m.* ftt-9*rioM, Flebitis. Homorroidea. 
Broxmuitls. Asna, eia 
TaMa. 
G R A T I S 
« • IKTERi SANTC ( IB^ 
aue demuestra la beséis 
de la Idedteina •e>»»e1 
PÍDALO CON ESiC CUPÓ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
Sr. Director de Laboratortoe 
Bot&nioos. Rda. Universidad, 
6, Barcelona, o Peligros, 9, 
Madrid.—eirrase maadanse el 
libro del Br. ñAMm. 
•morüxtble 6 por 100,1920 
» 6 por 100,1926. 
• 6 por 100,1927. 
• 6 por 100,1928. 
• 6 por 100,1927 
libró. . . . . 
Amortiatble 8 por 100, 1928. 
i 4 por 100, 1928. 
• 4 Va Por 100, 
1928 
• 4 por 100, 1908. 
VerroviarislB por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acción**; 
Bsnoo de £§paña i 
Banoo Hispano Amerioftno . 
Banco Español del Río de la 
Flata . . . . pesetea 
Asizüareraa ordinarias . . . . 
Telefónieas preferentes . , . 
ordinarias. . . . 
Tetróleot 
lofiî oü . . . . . . pesetas 
Nortes. . . . . . . . . » 
Alisantes » 
Obíifiaclonda 
Oédiílas Hipotesarias 4 peí 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banoo de Crédito 
Looal S. por W . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/a por 100 . 
Id. id. id. id. a por 100 v 
Confederación Bicdioal m 
drográfle* del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. Id. id. 8 por 100. . . 
Trasatlántioa 6 por 100,1920. 













Teruel, maizo 1931. 























t acilHada por el Banco Hiipcno Ame-
ricano,) 
Diez m i l l o í i e s 
de pesetas salen 4 
anualmente cle^3 
E s p a ñ a p o n í 
consumir hojas ̂  
d e s afeitar- ex̂  3 
tranjeras . Las ̂  
H O J A S D E A F E I T A R ^ 
T O I Z B O " 
de la F á t r i c a ' N a c i o í i a l J e A r m a s 
T O X E D O 
$ f u n producto ne-
tamente> e s p a ñ o l , -
elaborado etv una 
d o las f á b r i c a s de/ 
m a y o í - prestigio 
mundia l 
Conccaionano/ elusivô  
PRODUCTOS NACIONALES.^ 
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L A r i U J E R / E L I ( H \ R 
ÍT 
N O V E D A D E S 
Amigas 
lectoras: No hay por el 
Tentó cambios sensacionales. 
*moda continúa el rumbo de 
P«fa ahora. Casi como en la pa-
Atemporada se presenta la si-
f t de calle, esbelta, estrecha 
COD 
ttdo 
talle normal, a veces acor-
Los trajes de chaqueta, llenos 
exquisita gracia, afirman su 
Larde día en díà» y su variedad 
L e r a a todo lo presentado en 
énocas anteriores. Desde luego, 
eQ estos trajes, son muy distintos 
los ingleses deportivos de los de 
fantasía, que se denominan «sas-
treflou*; chaquetas cortas semi 
largas y de tres cuartos; graciosas 
chdquetitas de bolero de efecto 
sumamente juvenil. 
Aliado de elegantes unicolores, 
la moda trae, amables lectoràs, 
cuadros escoceses, rayados y tra-
jes combinados en dos colores, en 
incontables modificáriones. Fal-
das oscuras con chaquetas claras 
o escocesas; trajes unicolores con 
chalecos sin mangas en lanas es 
cocesas o en seda. También es 
gran novedad tener dos chaquetas 
para una falda, la una del mismo 
tejido y la otra en tejido y color 
distinto, pero siempre en armonía 
con el tono de la falda. 
Las chaquetas cortas, estilo in-
glés, mis'buenas lectoras, son 
muy parecidas en su corte a las 
de caballero; y en cuanto a las de 
ía, algunas de ellas van ses 
y completadas por un fal 
Concillo ligeramente ondulado y i 
íihdido más arriba de la cintura; 
su otras el cuerpo acortado se 
acentúa por una cinturita estre-
cha. 
Las cüaquetas largas muestran 
[JUorte recto; las costuras de los 
* son entalladas en la cintu 
|a; en estas chaquetas pueden co-
larse bieses del mismo tejido, 
olsillos, pespuntes, efectos in-¡ 
atados, son guarniciones de! 
sencillez y elegancia indiscuti-
bles. 
Las f Aldas ya alargadas este in-
vierno, no h in cambiado su Ion 
gitud. Las formas no sé apartan 
de la línea esbelta que impera; 
pliegues planos godets, y sobre 
todo, plisados, que vuelven a re 
aparecer, pues los modistos los 
encuentran más juveniles y gra 
ciosos. Las blusitas compañeras 
de la falda continúan muy de úl-
tima y se confeccionan en cres-
pón de China, de bordado calado 
y de ttoile de soie», y se llevan 
como elegante traje de tarde. 
Entre los nuevos tejidos, ama' 
bles lectoras, para lá estación pri-
maveral y veraniega, los más 
nuevos son finos tejidos en lana, 
con diminutos dibujos en seda en 
forma de motas diagonales raya-
dos y cuadrados. Preéiosos colo-
ridos, en bel je y rosa marchita, 
jade con gris plata, marrón con 
beije azul y blanco, marrón con 
grana y blanco negro. 
Para vestidos de tarde, crespón 
marroquí romano, mongol, y 
«georget te i ; vuela, €foulard>, su 
rad escocés , y crespón raso, son 
los más elegantes; también serán 
muy aceptados los tejidos estam 
pados en crespón. Por últ imo, os 
diré, mis buenas lectoras, que los 
bordados ingleses y bordados ca-
lados son las guarniciones que 
más aceptación tendrán en la es-
tival como también el adorno de 
encaje. 
Os saluda, vuestra, 
C BLINDA. 
FRIVOLIDADES 
c a j a d e l a c a 
Nuestra amiga tiene una linda 
cajita de laca negra con flores de 
esmalte de lindos colores. 
Es una cajita pulida, linda, pul-
cra, como relicario de amor, y 
jamás nos fué dado saber que de-
liciosos secretes se guardan bajo 
las vueltecitas de su chiquita 
llave. 
Hoy nuestra ámiga se encontra-
ba enferma; doliente de mal de 
melancolía, encontrándola redi-
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Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celent ís imo Ayuntamiento pa-
ra las puertas de las casas. 
B O M B A S " O i L A V À L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
FaciliSad de instalación y gran rendimienío. 
O 
Todas las Bombas ^ .: • 
tienen el cuerpo dividí lo horuc . : 
MOTORES DE ^CEETSS PS©Í 
Y TimBS^AB VAPC^ 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas. Bombas v Motores 
" D E L ^ V M " 
-íil P*del Prado. ̂  - Apartado 9ia - MADRID 
nada entre los almohadones de su 
cama turca, y teniendo abierta 
sobre sus rodillas la linda y mis* 
teriosa cajita de laca. 
¡Qué bonita es por dentroI 
La tapa está forrada por un es-
pf jo grueso, de cristal amarillen-
to, sobre el que una mano hábil 
pintó raros pájaros de colores. El 
borde o marco de esê  espejito lo 
forman preciosos incrustes de cá* 
car y marfil, y el fondo de la cajita 
está primorosamente barnizado 
de una goma tan brillante que 
parece otro espejo negro. 
En los ángulos unas figuras de 
dragones alzan sus larguísimos 
cuellos y enroscan sus largas co-
las con gestos feroces y las bisa-
grillas y cerraduras están asimis-
mo decoradas con dr?g ínes , ci 
güeñas y dragoncillos... 
Elogié la preciosidad de la caji-
ta, y mi amiga me dijo era anti-
quísima. Su abuelo la había traído 
de Filipinas para regalársela, pe-
ro veo que no es así, pues está 
completamente vacía, y de veras 
es una lástima. 
—Sí que es una lástima lo que 
me ocurre con esta cajita; pero, 
por todo, lo contrario de lo que 
piensas. 
—¿Cómo es eso? 
—Escucha. Como tú suponías, 
esta cajita encerró todo mí archi-
vo y museo sentimental. Aquí es 
taban las cartas de Manolo, las 
de Pepe, restos de las flores que 
Pablo me regaló el día de mi san-
to, las priaurasinsignias del uni-
forme de alférez de Federico... 
En fin, una colección de cosas ya 
muertas y que SDIO me recorda 
ban un momento de galantería de 
esos hombres y de frivolidad mía. 
—¿Y todo eso?... 
—Todo eso fué al fuego, por 
que ahora que estoy verdadera-
mente enamorada, y tú sabes de 
quién, no quiero conservar nada 
que al pasado se refie a. Por eso 
la linda caja está vacía, y por eso 
me apeno... 
No comprendo. 
—Es que esta linda caja, esta 
caja tan pulida y ta^ preciosa, 
merecía guardar las cartas que 
ahora me escriba mi novio, mi 
verdaderamente amado, y ser 
custodia de los recuerdos de este 
amor. 
—Bien y ¿quieres decirme qué 
inconveniente hay en ello? 
-^¿Te parece pequeño el de ha-
ber guardado antes tan fruslería 
ajena a é ? No, esta caja está ya 
contaminada, y no puede ser dig 
no relicario de mi gran amor. Pa-
ra ello Rubiera sido preciso con-
servarla pura de todo contacto 
con cartas de otros hombres... 
—Entonces, ¿a qué piensas dedi-
carla ahora? 
— Pues... no lo sé . Esperaré a 
casarme y entonces meteré en ella 
los pañuelos de bolsillo de mi ma-
rido. 
Reí la incongrueneia de mi ami-
guita, y en seguida me despedí no 
sin antes elogiar la linda blusita 
que tenía pueta, precioso modeli • 
to de crespón blanco adornado 
L o q u e s i g n i f i c a n 
l o s n o m b r e s d e 
m u j e r 
Así como los nombres de las 
flores tienen su significación poé-
tica, los de las mujeres no carecen 
de nobleza, ni origen, ni de signi-
ficado poético también. Como la 
lista sería muy larga, citaremos 
sólo unos cuantos. 
Susana, por ejemplo, viene del 
hebreo, y quiere decir lirio; Már-
garitá, procede del griego, y sig-
nifica perla; Raquel es nombre 
hebreo, y quiere decir cordera; 
Paüla es nombre latino, que eqtii-
valé a la pequeña. 
Del latín proceden también Cla-
ra, Martina y Florencia, que sig-
nifican, respectivamente, la bri-
llante, la marcial y la floreciente. 
Ruth es nombre hebreo, equiva-
lente a belleza; Sofía es griego, y 
significa sabiduría; Sara es he* 
breo, y quiere decir princesa. 
También son hebreos los nombres 
de María, que significa elevada o 
engrandecida; Esther, equivalen-
te a secreto, y Débora, a la abeja. 
Pura es el significado del nom-
bre griego Catalina; y l̂a bien na-
cida, el del nombre Eugenia, de 
procedencia griega. 
Inés significa casia, y es de ori-
germánico . 
con anchas vainicas hechas a ma-
no. 
I M U Ñ E C A . 
(Prohibida la reproducción) 
Calzado de lcf?a 
% m f m da lona 
De Mar.iUoCfnra Amer i cana . 
£1 Me'j.or / ' ; n á s E c o n ó m i c o 
para P L A Y A . C A M P O y S P O R T 
Exigid. I© ma¡ ce . / 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Imernacional de Barcelona. 
Agen fe Exclusivo y Depositario-
• P E D R O N O G U E S • 
Daoíz: y Velarde, n ú m , 15 
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NOTA DEL CONSEJO DE 
MINISTROS 
Madrid, 16,-02 lo tratado en 
el Conseja de ministros, del sába-
do por la noche, fué facilitada la 
siguiente nota: 
H A C I E N D A 
E l Consejo estudió el asunto 
relativo a la presentación de las 
Cortes de un proyecto de la ley 
de concesión de auxilios e im-
plantación de arbitrios, para la 
liquidación de las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. 
Consignación de un suplemento 
de crédito para remediar la crisis 
obrera en Andalucía. 
Unificación de tarifas corres-
pondientes al servicio postal en la 
zona de Marruecos y;Tánger, con 
la Península. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
S¿ acordó hacer las reparacio-
nes necesarias en el edificio cedi-
do por el Ayuitamieato de La 
Coruña, para instalar la Escuela 
Normal de maestras y gradua-
das. 
F O M E N T O 
Aprobación del presupuesto 
del Patronato de Firmes especia-
les, para el vigente ejercicio. 
Idem de la inclusión en el plan 
de carreteras del Estado, de va-
rias de diferentes provincias. 
T R A B A J O 
Equiparando al Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Madrid, a 
las Cajas generales de Ahorro, a 
los efectos que determina el ar-
tículo 182 del Estatuto d 2 dichas 
Cajas. 
G R A C I A Y JUSTICIA 
Expedientes de concesión de li-
bertad provisional. 
E S T A D O 
Asistencia a la segunda conf > 
rencia mundial del trigo que se 
celebrará en Roma en el presente 
mes, designánnose a los señores 
Rodrígu' z de Viguri y Cánovas 
del Castillo, para que asistan en 
representación de Espgñü. 
Asistencia a otras varias confe-
rencias y congresos. 
Relativo al [decreto de alquile 
res, el Consejo acordó que por 
lo pronto se suprima la redacción 
del primer párrafo del apartado 
a) del artículo quirto del decreto 
en lo que se refiere a la instala» 
ció a de sucursales y al aumento 
de las indemnizaciones, dándole 
carácter progresiva, segúa el 
tiempo que se haya vivido en^la 
finca, en el caso de derribo del 
inmueble 
nutvo. 
para construir otro 
EL ESTATUTO DEL 
MAGISTERIO 
Madrid, 16.—Por Real orden 
del Midisterio de Instrucción pú-
blica se ha dispuesto que durante 
el plazo de un mes se abra infor-
mación pública sobre el trxto del 
Estatuto general del Magisterio. 
A este efacto la Dirección gane-
ral d ; Primera Eas ft'.nza envia 
rá ejemplares del oportuno cues-
tionario a las Escuelas Normales, 
Secciones administrativas de Pri 
mera Enseñanza, Asociaciones 
del Magisterio y a cuantas entida 
des oficiales lo soliciten. 
También los jefes de Secc ión 
del ministerio emitirán su dicta-
men sobre este asunto. 
EL CONSEJO DE GUE-
RRA POR LOS SUCESOS 
DE JACA 
L O S ESCRITOS D E G A L A N 
Jaca, 16,—El sáb ido a las cua-
tro de la tarde se reanuda la se-
sión del Consejo de guerra, dán-
dose principio a la lectura de 
los documentos encontiados en 
Ayerbe, escritos de puño y letra 
de Galán. 
L a comprobación se hace por 
medio de peritos calígrafos, com-
parando los documentos hallados 
con cartas particulares y otros 
escritos pertenecientes a Galán.J 
Todos están escritos a lápiz. 
Por su extensión han sido divi-
didos en varios capítulos para su 
más fácil ordenación y lectura. 
Comienza la sesión por la lee 
tura del capítulo primero, titula-
do «Decretos y bandos>. 
Todos ellos están redactados 
conforme a las formalidades efi-
cíales vigentes, con el ordeno y 
mando, dado en..., etc. 
De su lectura se colige que el 
capitán Galán tenia la idea de 
restabkcei la censura para la 
Prensa y dar toda la autoridad 
ejecutiva a las Juntas revolució 
narias que se fueran creando, des-
poseyendo de ella a las autorida 
des del rey. 
Sobre cuestiones sociales dice 
que es el movimiento que habla a 
las almas, y se refiere a los inte 
reses encontrados y a la manera 
de ponerlos de acuerdo. 
No quiere nada con los políticos 
de la derecha ni de ía izquierda, 
porque dice que están despresti 
giados. Critica en general al poli 
tiquismo. 
H bla a continuación de la re 
construcción nacional y para sus 
funciones dice que no es apto el 
socialismo. 
Dice que la libertad pública de-
be ser la que admite el libera 
lismo. 
Luego de decir que hay crisis 
de civilización manifiesta que el 
nuevo Gobierno que se nombrara 
abogaría por los Estados Unidos 
de Europa, que crearía un Esta-
tuto para el estudio del Estado 
gubernamental. 
Habla de las Juntas revolució-
A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Eaclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista dei Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
narias regionales y qua de estas 
Juntas se formaría la guardia na-
cional con un efecto aproximado 
del 15 por 100 de la población. 
Trabajo e industria.—En este 
capítulo habla de cómo se resol-
verían las cuestiones que afectan 
a estos intereses, creando el Co-
mité de productores, presidido 
por un técnico , y este Comité ad-
ministraría la producción. 
Ejército y Marina.—Considera 
el arma de I ;fantería como una 
unidad táctica y crea las compa 
ñías de 150 hombres. 
Trata de la sucesión de mandos 
y se habla de una autoridad revo-
lucionaria que no queda bien de 
finida. 
La Artillería la cubriría con vo-
luntarios. 
De caballería formaría grupos 
de tres escuadrones, compuestos 
de 100 caballos por escuadrón, 
Se haría en Ingenieros una 
compañía de motocicletas, a dis-
posición de las Juntas del alto 
mando. 
En Justicia militar constituir í i 
el Tribunal del Jurado y que se 
crearía en el uaiforme, como dis 
tintivo, una escarapela con los 
colores republicanos. 
También en este capítulo se in-
serta un decreto creando la Guar-
dia nacional revolucionaria. 
Dice que el movimiento que se 
proyectaba era de capitanes sola-
mente, por lo que no se daría 
mando a ningú a jefe. 
Rechaza la colaboración de és 
tos y se mete con el régimen, por 
loque el juez consulta al presi 
dente del Tribunal si sigue le-
yendo. 
Habla del Ejército de Marrue 
eos, que necesita uaa organiza , 
ción especial. 
Rel igión.—Dice que no concibe 
la creencia en un Creador y que 
las ideas dogmáticas seperdw* 
Critica todas las religión ^ 
general y afirma que la natural 
z a científica se impondrá. 
Mientras tanto separaría ia H 
sia del Estado, y los bienes! 
aquélla volverían al pueblo. 
Después de unas importantes 
declaraciones socilitadas por ^ 
defensores de los procesados y 
varios descansos, el fiscal 'co. 
mienza su informe. 
Dice qu í sus conclusiones» 
tán inspiradas en un espíritu át 
benevolencia. 
Resulta comprobado-afiade-
las relaciones de.Galán con el O 
mité revolucionario de Madrid. 
i P?.sa d. spués a relatar los snce-
„ sos y s ñala cómo a la vuelta de 
un vi je que hizo a Madrid Galán, 
; buscó en Jaca colaboradores, en-
, centrándolos en el teniedteMam 
y Méndez i y capitanes Gallo j 
Cediles. 
I Con ellos y otros elementos ce-
lebraba frecuentes reuniones, fra-
guando el complot, 
i E l movimiento revolucionario 
se anticiijó al de Madrid por los 
impulsos de Galán, que era com1 
pletamente irreflexivo. 
I Describe después el saqueo de 
los almacenes de los cuarteles por 
¡ soldados y paisanos juntamente, 
I Pasa a examinar la culpabilidad 
de cada uno de los encartados, 
i Del capitán Cediles dice que 
era el más antiguo que había en 
el cuartel y el hombre de confian-1 
za de Galán. ' 
Cediles fué el que sublevé 
batallón de La Palma, y 
mando de la columna salió pon-
rroc jrril con dirección a Haesc 
y Zaragoza. 
Deltenients Mendoza aseĝ  
que fué el Q ê htzo fuego «n 
nigo contra el general ¿ 
Concreta los cargos coatra 
G R A T U I T A M E N T E 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1 . 0 0 0 F O N O G R A F O S 
a título de propaganda, a los mii primeros lectores que encuentren laso 
iUdón exacta al jercgofico que va a continuación y se conformen a 
nuts tras condiciones. 
C O N C U R S O 
t r e ^ S d e s : !oS pUBt0S P0r las ktras f^an y hallar el rombre de 
B . C . . . . A M . . . . D S . V . L . A 
Enviad este anuncio completado a los 
EstableeimientosVIVAPHONE (Servicio E. 50), 116, rué de Vauairard l'ARIS-60 ÍFranr?) 
Adjuctar un sobre, ponjendo claramente el nombre v i - ñ i r ~ " S * UldílOBj 
teniente Manzanares, q»8 se eri-
al soW 
NOTA.—La orrespondencia para el extranjero debe franquearse e y la dirección. con un sello de cuarenta céntimos. 
aseg 
gió en ofi:ial de guardia 
venir la sublevación. 
Del sargento Burgos 
que está probado que agr , 
ros a la guardia civil y j j * 
autor del asesinato dea* ^ 
carabineros, al q»3 
por U espalda. , ^ 1 ^ ° e I 
Sucesivamente va S* da^ 
grado de culpabilidad 
de los encartados, ^ 
dé los onles levanta 
ciones. «IDÍJ6^ 
Seguidamente el fls¿> 
ra cada uno de los 
penas conocidas- 0 co*1** 
Luego de n n á e s c ^ ^ 
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^e patrocina al sargento El íseo 
VniG¿ qae éste se encontraba en 
M a ñ a n a de los sucesos efec-
ado la compra en el mercado 
T í a c a . y q « e s i bien presenció 
loshechos en la calle, no tomó 
Reactiva en ellos 
Si luego fué con la columna 
¿asta Cilla fué en virtud de la 
obediencia debida, pues se le or-
¿etó que se incorporase a dicha 
coluo*11*' 
pide, por lo tanto, la absolu 
A continuación el comandante 
garjanos defiende a los sargentos 
garcía Carrasco y, Meca, del re 
amiento de Galicia. 
Dice que sus defendidos no tu-
vieron propósito de cometer nin 
gúa delito, pues se limitaron a 
obedecer las órdenes de Galán, 
sia conocer su objeto y origen, 
pide tambiéa la absolución. 
Habían después otros defenso-
res de tenientes y sargentos, que 
coinciden en las mismas alega-
ciones, es decir, que obraron por 
obediencia a sus jefes y sin saber 
a qué se debían esas órdenes. 
, A las nueve de la noche t rmi-
nó la sesión para reanudarla el 
domingo. 
LA BOLSA 
Madrid, 16.—Esta tarde se ce-
rró la cotización de las principa* 
les divisas extranjeras en la si-
miente forma: 
Libras, 45l40; francos, 36*55; 
dólares, 9*34 y medio. 
DISPOSICIONES ELEC-
TORALES 
Madrid, 16.—En la «Gaceta> de 
ôy se publica un decreto con las 
siguientes disposiciones electora-
les: 
Las elecciones municipales se 
celebrarán el 12 de abril, para la 
renovación de todos los compo 
nentes de los Ayuntamientos con 
arreglo al censo electoral vigente. 
El domingo 5 del mismo mes 
tendrá lugar la proclamación de 
candidatos y el día 16 el escruti-
nio general. 
Desde esta fecha hasta la de 16 
de mayo, que se constituirán los 
Ayuntamiento?, será el periodo 
de reclamaciones y tramitación 
de escusas que tanto el público 
como los candidatos y concejales 
electos puedan hacer. 
DE FÚTBOL 
Madrid, 16. —Los partidos que 
de la primera y segunda división 
de la Liga se jugaron ayer, do-
mingo, en las capitales que a con-
tinuación se expresan, dieron el 
siguiente, resultado: 
En Madrid, el titular y el Ra* 
cicg dj Santander empataron a 
cero. 
En Bilbao, el Arenas venció al 
Athletic por 3 tantos a 2. 
En L ú a , el Real Unión ganó 
por 4 a 1 al Deportivo A l a v é s . 
En Barcelona, se suspendió el 
partido titular-Español a causa de 
la lluvia, y el Europa venció a la 
Real Sociedad por 2 a 1. 
En G.jón, el Sporting y el Ath -
letic empataron a dos. 
En Castellón, el titular venció 
al Deportivo de L a Coruña por 
2 a l . 
En Zaragoza, el Iberia derrotó 
al Oviedo por 2 a 1. 
En Sevilla, el titular venció al 
Betís B alompié por 1 a 0. 
En Valencia, el titular fué de-
rrotado por el Murcia por 2 a 1. 
P R O V I N C I A S 
TRIPLE ALUMBRA-
MIENTO 
Palma, 16, -En Buñuela, Anto-
nia Amengual, esposa de Martín 
Aleu, ha dado a luz tres niños en 
un parto. 
E l matrimonio es pobre y tiene 
ya ocho hijos. 
NIÑA CARBONIZADA 
Huelva, 16.—En Provenco ca 
y ó al fuego una niña de diez me-
ses de edad muriendo carboniza-
da. 
DESGRACIA 
Sevilla, 16.—En la calle de 
Oriente, Prudencio Brates fué 
atropellado por la cárreta que 
guiaba quedando muerto en el ac-
to. 
G A C E T I L L A S 
Caja de Previsión Social de Aragón 
ÍOOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAIA DE AHORROS 
Necesite OFICi;AL BARBERO: 
Razón en esta Administración. 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS D E AHORRO A L A VISTA: al 4 por 100. 
LIBRETAS D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 y «/2 por 100 (muy ïecrj oiendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4*20 por 100. 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
acá de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
JÜéjA BE PENSIONES 
P̂ SI0NES VITALICÍA.S: desde los 65 (Retiro Obrero). 
si^fem1í2NES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejora? 
r«ctlcatido MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
p E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
Regresó de Madrid el fiscal de 
esta Audiencia don Alfonso Ba-
rrio. 
— De Valencia l legó el canónigo 
don Vicente Ubé. 
— Da viaje de negocios regresó 
don Máximo Lario. 
— Saludamos al médico de Bezas 
señor Sanz. 
— Acompañado de su señora re-
gresó de Madrid el diputado pro-
vincial don Juan Gonzálaz. 
— Marchó a Morata, para asistir 
a una boda, la bella joven María 
Muñoz. 
— S ü i ó para Valencia, en unión 
de su esposa, el iogeniero jüfe de 
la S ccióa de Vías y Obras pro-
vinciales don Juan José Gómez* 
Cordo bé ?. 
— Dió a luz, sin novedad, un ro-
busto niño, la esposa de nuestro 
amigo don Julio Gómez, a quien, 
cómo a su señora, damos nuestra 
fexcitación por tan fausto suceso. 
— Han llegado de viñie de bodas 
el violinista don Luis Càceres y 
su bella esposa, quienes fijan su 
residencia en Teruel. 
— Llegó de Zaragoza, acompaña-
do de su distinguida señora, y en 
viaje de turismo, el activo y com 
pétente representante general de 
la Casa Domeq para las regiones 
del Norte, Aragón y Rioja, don 
Juan García Naranjo, a quien te-
nemos el gusto de saludar. 
— En unión de su distinguida se-
ñora regresó de Zaragoza el ins-
pector de Hacienda don Jerónimo 
Gargallo. 
El Rápid en Madrid 
Como saben nuestros lectores, 
el sábado marchó a Madrid, para 
contender con el equipo de Pavi-
mentes Asfálticos, S. A . , el Rá-
pid Sfiorting Club Turolense, a 
los que acompañaron socios y ad-
heridos hasta el número de 40, 
todos los cuales fueron despedi-
dos en el Ovalo por numerosos 
amigos. 
Los expedicionarios salieron es 
ta mpñana en autos con dirección 
a Teruel. 
Sabemos que vienen satisfechí-
simos de las atenciones de que 
han sido objeto por el hijo ilustre 
de Teruel don José Torán. 
Según una conferencia que he-
mos tenido hoy con el presidente 
del equipo de P. A. S. A . , los de 
Teruel jugaron ayer con gran de-
cisión e inteligencia, pero sin que 
los acompañara la fortuna. 
Fueron derrotados por cuatro 
goalsacero. 
D ¿ la estancia de los del Rápid 
en Madrid daremos más detalla-
da información. 
A U D I E N C I A 
Como anunciamos en el úl t imo 
E ú n e r o hoy ha comenzado en la 
Audiencia la causa por asesinato» 
contra Cándido Ferrer Casas. 
El salón de actos estuvo lleno 
de público. 
Informaremos ampliamente a 
los lectores de E L M A Ñ A N A . 
61 M a ñ a n a 
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T E R U E L 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
porque es ¡a base de 
su salud 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
1% 
del Dr. Vicente 
\\ VENTA EN FARMACIAS 
Fttrio m Upez 
S A N A N D R E S , 19 
Vende los números con arre-
glo a modelo elegido por el ex-
celentísimo Ayuntamiento pa-
ra las puértas de làs casas. 
Sharkey es el bo-
xeador que más 
ha ganado 
Boston, (Uaited Press).—J u k 
Shnkey, el campeón americano 
de pesos pesados, que reside eu 
esta capitaJ, es el boxeador qu* 
más dinero ganó en el pasado año . 
Sus ingresos se calculan en unos 
220.000 dólares. Esta respetable 
suma la ganó Sharkey sólo con 
dos combates. Por su encuentro 
con Phil Sott, en Frorida, recibió 
una bolsa de 40.000 dólares, mien 
tras que sus i gresos en el match, 
contra Schemeling por el campeo-
nato mundial fueron de 180.000. 
S gún ha manifestado el mana-
ger de Shaik y, Jonny Buckley, 
se propone aquél quedar aún cin 
co años en activo, y espera que 
durante ese tiempo logrará, coa 
los ingresos que le proporción ea 
sus combates, reunir hasta los 
diez millones de dólares. Si llega 
a conseguirlo, batiría el record de 
Dempsey, que es hasta ahora el 
que ha ganada más dinero en el 
ring entre todos los box adores 
del mundo. 
Condición preliminar para que 
se realicen los planes de S h a í k r y 
será que en plazo muy bn ve lo-
gre ganar el cinturón del campeo-
nato mundial de pesos pesados. E l 
mismo tiene el pleno convenci-
miento de que lo logrará, p ro na 
faltan muchos expertos que n j 




D jn Baldomí¿ro NúrUz H e . 
rnjrz, contratista de las obras del 
alcantarillado, admitirá proposi 
ciones para el su ministro de gra-
vas y arenas destinadas a dichas 
obras y arrastres de la estació i a 
los diferentes puntos de la ciudad. 
" Ofertas por escrito, a su domi-
cilio, Costa, 14, Zaragoza. 
Página 2 E l M a ñ a n a 16 m;irzo de 
Guia del Opositor al Magis ter io 
Contestaciones a l 
p r o g r a m a oficial 
Tema 177 
E L HOMBRE ES UN COMPUESTO D E 
CUERPO Y ALMA; - ¿CUÁL D E B E SER 
E L OBJETO D E SU EDUCACIÓN?- ¿QUÉ 
D E B E ENTENDERSE POR EDUCACIÓN 
C O M P L E f A O' INTEGRAL?- ¿QUÉ POR 
EDUCACIÓN ARMÓNICA? 
Se ha llamado al hombre microcos-
mo por ser compendio y síntesis de la 
Naturaleza pues retine, en conjunción 
armoniosa, cuerpo y alma, materia y 
espíritu, elementos fsenciales de la 
Creación. 
Por el cuerpo, aun siendo el hombre 
superior a los demás animales, está 
éujeto, cómo éstos, á las propiedades 
generales de la materia Gomo ser 
biológico está sometido a las leyes 
del crecimiento, desarrollo, etc., y ve-
rifica funciones «le orden fisiológico 
como la digestión, respiración y otras. 
Aparte estos fenómenos físicos se ve-
rifican en el hombre otros de carácter 
muy distinto, cual el pensamiento, 
los actos volitivos, los sentimientos, 
el placer y doloT moral y otros que 
por ser inmateriales tienen que ser 
sobre el espíritu. 
El cuerpo y él alma, en íntima co-
rrespondencia, se complementan cons-
tituyendo el ser humano; el primero 
constituye el instrumento en que sé 
apoya la segunda para la manifesta-
ción de los fenómenos anímicos. 
Dice Balmes: «El cuerpo es un ins-
trumento de que el alma necesita para 
muchas de sus funciones, mientras se 
halla en està vida. Cuando se emplea 
la palabra iñstrümenfo no se entiende 
que el alma elabore sus pensamientos, 
actos de voluntad y sentimientos, por 
medio de las órganos corpóreos, a lá 
manera que el artesano sé vale de los 
enseres de su ofleio ŝino que las fun-
ciones de dichos órganos son condi-
ciones necesarias al ejercicio de- cier-
tas funciones del alma». 
El hombre, en cuanto al cuerpo, tie-
ne que realizar funciones por medio 
de los diversos órgános de que está 
dotado; en cuanto al alma ha de ejer-
citar sus facultades con la mayor per-
fección posible. 
' Poner al hombre, en su doble natu-
raleza psico-física, en condiciones de 
realizar su Vida completa, es el objeto 
do la educación. 
Se han dado muphas defíuiciones do 
I O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 20. MADRID 
atribuidos necesariamente a algo dis- ¡ la educación. He aquí algunas de las 
tinto de la materia: ese algo es lo que ' más interesantes: 
llamamos alma. 
Contra la opinión de Kant y otros 
filósofos que afirman que no es posi-
ble demostrar la substancialidad del 
alma se alzó el filósofo Palmes, pro-
bando que el alma es substancia y por 
lo tan to tiene existencia propia, inde-
pendiente del cuerpo. 
«Por substancia entendemos—dice 
Ba!m es—un ser permanente, no inhe-
rente "a otro, a manera de modifica-
ción; el alma tiene estas propiedades; 
luego es substancia. La experiencia 
interna nos atestigua que en nosotros 
hay un sujeto en el cual se verifican 
las sensaciones y los actos del enten-
dimiento y de la voluntad. Sin esta 
identidad del yo, no puede explicarse 
cómo nos hallamos vno idéntico en 
medio de las mudanzas; no se conci-
be cómo el hombre se encuentra hoy 
el mismo que era ayer, a pesar de las 
variedades que haya experiment?do». 
Entre el alma y el cuerpo existe in-
fluencia recíproca de tal modo que el 
estado de la primera se relaciona con 
el del segundo y viceversa. ¡La expe-
riencia ii®s enseña que ciertos estados 
emotivos de alegría, tristeza, remor-
dimiento, etc., ocasionan la pérdida 
del apetito, indigestión u otros fenó-
menos fisiológicos; que el exceso de 
trabajo corporal, el dolor físico, etc., 
originan perturbaciones psíquicas de 
diversa índole. ; 
i 
Esto prueba |que aun teniendo el \ 
cuerpo vel alma substantividad pro-
pia, existe, entre uno y otra, íntima 
relación, expresada desde antiguo con 
el aforismo «Mens sammJn corpore sa-
no». 
La constante relación recíproca en-
tre alma y cuerpo se verifica con tal 
paralelismo que toda actividad aními-
ca repercute en el organismo, así co-
mo todo movimiento corporal influye 
Platón: «La educación tiene por fin 
dar al cuerpo y al alma toda la belle-
za y toda la perfección de que son ca-
paces»» 
H. Spencer: «La educación es e] des-
envolvimienio armónico de las facul-
tades físicas, intelectuales y morales». 
Mayor Stein: «La educación es la 
evolución armónica e igual ele las fa 
cultades humanas. Es un método, fun-
dado en la naturaleza del espíritu, pa-
ra desarrollar todas las facultades del 
alma y despertar y alimentar todos 
los principios de vida, evitando todo 
cultivo parcial y teniendo en cuenta 
los sentimientos que constituyen la 
fuerza y la valía de los hombres». 
Existiendo entre el cuerpo y'el espí-
ritu unión estrecha y recíproca in-
fluencia es indispensable que la obra 
educativa atienda a la vez a la parte 
material y a la espiritual teniendo en 
cuenta todas y cada una de las ener-
gías y facultades del hombre. 
Por esto la educación se dividèei 
diversas partes correspondientes a las 
distintas facultades. 
El pedagogo americano Horacio 
Maun, uno de los que mejor han tra-
tado la cuestión, dice sobre este punto: 
«Entiendo por educación mucho 
más que la facultad de leer, escribir y 
contar. Comprendo bajo ese noble 
título los ejercicios físicos que tienen 
por objeto adiestrar al cuerpo, au-
mentar su vigor y su energía, garan-
tirle contra las enfermedades; ponerle 
en en estado de ejeicer una acción en 
cierto modo creadera sobre las sus 
taheias vírgenes de la naturaleza, de 
transformar un desierto en campos 
cultivados, los bosques en navios y las 
canterás en ciudades. Entiendo igual 
mente {ior educación el cultivo de la 
inteligencia, gracias a la cual nos es 
posible descubrir las leyes augustas y 
permanentes que rigen el universo 
creado, ya en el orden material, ya en 
el moral. La educación, en fin, consis-
te en el desarrollo de los sentimientos 
morales y religiosos, los cualeŝ  con 
¿La Esperanza de 
Santa Ewlalía» 
Por acuerdo del Gonsè jo de 
AdmiDistraGíón de esta Sociedad 
se convoça a Junta general ordi-
naria que tendrá lugar el día 6 
del próximo abñl , a las once de 
la mañana, en los locales de la 
Sociedad de Santa Eulalia del 
Campo, con arreg-lo al siguiente 
orden del dí<: 
Lectura, discusión y aprobación 
si a ello ha lugar, del inventario, 
balance y Memoria correspon» 
dientes al ejercicio de 1930. 
Acuerdo en relación a los be 
neficios anuales. 
Proposicioces pres&ñtadas por 
los señores accionistas. 
Ruegos y preguntas. 
Para poder asistir a la Junta se 
recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en los artículos 40, 
41 y 42 de los Estatutos sociales y 
se les anuncia que desde la publi-
cación de este anuncio están a su 
disposición en el domicilio social 
el inventario, cuenta y balance, 
correspondientes al ejercicio pà 
sado. 
Santa Eulalia del Campo, 21 de 
marzo de 1931.—El presidentes 
V. Hernándes . 
ría ayuda de la naturaleza y de la Pro-
videncia, nos llevan a someter nues-
tros apetitos, nuestras inclinaciones y 
nuestros deseos a la voluntad supre-
ma.» - . - ': .. 
Cuando la educación se dirige a 
cada tiná de las energías o facultades 
del ser h imano recibe él nombre de 
integral. X̂ ndi buena educación debe 
¡ atender al fortalecimiento físico del 
educando, al desenvolvimiento de las 
|facuitádes psíquicas, a la formación 
de buenos hábitos y sentimientos, al 
adiestramiento manual, a iodo cuanto 
contribuye, en(fin, a preparar para la 
vida completa. Es altamente defectuo-
sa una educación que deje abandona-
da alguna de las manifestaciones de 
la natüralézá del educando. 
Pero!àl mismo tiempo que integral, 
lá educación ha de ser armónica, es 
decir, ha de procurar mantener el 
equilibrio entre todas las facultades y 
disposiciones del educandò evitando 
el predominio de las unas sobre las 
otras. Por esto el educador debe tener 
buen cuidado en no dejarse llévar de 
sus aficioses qué lo inclinan a conce-
dar a ciertos aspectos de la educación 
una importancia desmedida, cori per-
juicio de aquellos otros què resultan 
abandonados o insuficientemente aten-
didos. Un bien meditado plan en el 
que se hagan alternar los ejercicios 
Consta de Prolegómei 
0K 
i T. ... . ""únenos v 2 
partes: Lingüistica, Etimol - ev 
fología Lexicología. O r t o S ' 
grafia,Aiqmtectología oSi **a' Orto, 
hsis gramatical y lógico W 
fía. , yLexieograi 
ELEMENTOS DELITERATTm, 
R. Torres Blesa. ün vo lumen/^ 
páginas, de 22 por ü ce^nT 20i 
Granada, 1928, 8 pesetas. metrc% 
Con lenguaje sencillo v aerad i 
' piesentando ejemplos,breves eint 6' 
( santas, huyendo de subdivisión^ v i " 
, tecnicismos, , el autor desarrolla 
I cuarenta y tres temas, los conocim'î  
tos de Preceptiva literaria y de Un 
f ia de la Literatura española con i ' 
èxtensión adecuada para el Mag¡ 
ANALISIS DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA, por R. Torres Blesa. :" 
j Un volumen de 166 páginas, de 22; 
' por 15 céntímetros. Granada 1928. > 
pesetas. 
• Contiene los más modernos y racio-
.nales procedimientos analíticos del 
¡ lenguaje, con numerosos ejemplos 
casos difíciles de análisis, etc., en ?ar-
monía con las nuevas teoríad gra ma 
MANUEL B E NEÍTEZ 
— CAMISERÍA ^ÍN A —-
EQUIPOS P A R A N d V I A S 
físicos con los intelectuales, dando a 
la educación moral el lugar corres-
pondiente y, atendiendo a la prepára-
ción manual será él mejor medio de 
que la educación total se desenvuelva 
de manera armónica y ponga al edu-




En las 61 primeras páginas des-
arrolla el autor la teoría gramatical, 
en las 27 siguientes se presentan ejer-
cicios ya analizados y en los restantes 
se proponen al lector, parà su análi-
sis, numero sos ejercicios prácticos. 
iblioqrafía recomen La Campan 
J . Hernández 
GRAMATICA RAZONADA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA, por R. Torres Liquida impermeables y abri-
de TÍ! gos píumas para señora y ca-
~ i ballcro a 18 pesetas. 
En pañería, precios increí-
bles que debe aprovecharse 
Inmenso surtido en crespo-
nes y crepé Oeergeíte desde 
i 3 pesetas. 
I Visita esta casa 
Blesa, profesor numerario 
asignatura en la Escuela Normal de 
Maestros de Granada. Un volumen de 
314 páginas, de 22 por 14 centímetros. 
Tercera edición, corregida y aumen-
tada. Granada, 1931. 11*50 pesetas. 
Contiene la doctrina, comentarios y 
crítica de las últimas teorías e inno-













San Pedro , SI 
£léf. 33029 - M A 
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m m 
laíormes Comerciales y fe 
Exíraflícro ^ 
Rsserva.-Ceríificados de P*** 
lisio-
les al día. B í>^as- f̂fL 
nes m n ^ - C m ^ z 
de t x t o í o s . - C o m ^ ^ ^ , 
F í o c a s ^ H i i í O í e e a s . - ^ ^ 
dadi* so 190S.-DireGío^ , 
t í o Ordófsez.-AgeDíe * 
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P a s t i l l a s P e c í o r a 
C A L M A N 
Ies Dr . Moliner 
L A T O S 
(PRODUCTO NACIONAL) 
Rebultados probados en los RESFRIADOS, QRIPP£, CATARROS, Y BRONQUITIS, quizá evit<* una Tuberculosis 
VBN'X-A. BIST T O D A S I-A-S y A R M A O F-A-S 
RONQUERA 
3 D E 
OEÜZCÜDÜN 
Por fia le tocado vencer a 
tízcttclan. sido uaa. victoria 
le estaba haciendo mucha 
nta. Desde hace uaa temPorada 
ios periódicos no nos contaban 
ningüQ brillante triunfo del bo* 
L ^ o r vasco, y si se lograba al 
l a o tenía tantas reservas y tan 
tos «peros», que le restaban pres-
tigio. Muchos admiradores del fa-
mosopú?il ib m perdiendo ya la 
í e en sus «derechazos» y en süá 
«ízquierdazos», y en sus «puña 
zos». Creían que Uzcudun termi^ 
naba de manera poco ruidosa y 
Harto gris su historia de boxea-
m . Hasta los periódicos, tan ac 
tivos para relatarnos todos los 
movimientós, todas sus declara 
dones, le tenían un poco olvida-
do. Si no hubiera sido por aquella 
nmcliachi llamada Matilde, afi 
donada al cine, que ŝ  permitió 
complicar a Uzcudun en sus ab 
sardas aventaras, haría tiempo 
faenada sabríaaaos del ex leña 
¿or. Por eso este triunfo resonan 
te, definitivo, que acaba de pbte 
ier, ha venido con oportunidad 
para refrescar la mamaria. 
Y esta victoria h i sido, por lo 
visto, de las que no admiten re-
servas, ni dudas, ni discusión; ha 
sido ua <k. o.», como dicen los 
técnicos y como les gusta a los 
admirador-s de PauUno; nada de 
«puntos» o tintos que puedan dar 
lugar a mistificaciones, compo-
nendas y embrollos. Uzcudun, 
segúQ los diarios, jugó con su víc 
tima como un gato con uo ratón. 
De cada puñetazo le arrinconaba 
en las cuerdas, y cuando la vícti-
ma, apoyado en ellas, h 'c ía es 
íuerzos sobrehumanos para de 
íenderse y continuar la pelea, Uz-
cudun, IK̂ S violento que antes, 
solvía a la cargi, y de un «dere-
chazo» le hacia «morder el pol-
Vo*, valga la frase taurina. Así da 
^sto; ¿a gUSt0 porque las perso-
nas interesadas en mermar méri. 
tos al boxeador de Régil no halla-
argumentos para su antipa 
fó t i ca obra. 
Gomo yo no Levo al tanto estas 
?>sas de bcxeo, desconozco quién 
ea esta úttima víctima de Pauli-
): aunque escriba su nombre es 
la reseña—descalificó a Kennedy 
por hibe»- caído al suelo sm haber 
recibido ua golps.» ¡Sin h a b r e 
cibido un golpe 1 Como se coaoc 3 
que el árbitro no era el qu * lu 
chaba con Uz udun... ¡ 
Cdebromoi como se merece 
esta vetoria, oportuna por mu 
chjs motivos, entre ellos el Wé 
que ahora casi todo está en deca-
dencia. Paulino vuelve a ser el 
de antes, el de los grandes triun-
fos. Con este motivo la Prensa 
extranjera volverá a ocuparse de 
España coa más conocimiento de 
causa que cuando se ocupa de po-
lítica. 
T. M E N D I V E . 
A U T O - R A D I O ^ Palacio de la Música 
Teléfono 1478 Coso 
R 
Radio-receptores y Radio- fonógrafos R- C. A 
A D I O C O R P O R A T I O N s f A M E R rC^A 
AMPLIFICADORES 
F o n ó g r a f o s portátiles C . Y . A . - Z H A T S 
lo 
sólo 
^ismo. sigo sin saber quién e? 
es 
que se llama Kennedy y 
c^iforoianc; pero el hecho 
^atreverse a luchar con el céle 
no egUlpUZCoano de^ue&tra quo 
nos-a1!11 a]f ñiclue» üi mucho me • a luchar y a sosterier la lucha 
^ espaci0(le ^ 
^ ios cuales fué como un pe 
su en?m-l0S Poderosos brazos de 
^^0s?hf , has^ t.l punto, que 
alsuei ' cuáad0 teDÍa que caer 
^ente0 7 CuáTldo no» y precisa 
a(kmás d atQrdimiento fué. 
Por t i vencido, descalificado 
^bitro. «El ,árbi tro-dice 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L — P A R L O P H O N 
Agencia en Teruel : EMILIO HERRERO .¡San Juan; 15 
u l e r e 
e o l a n o r 
U d espera de . sus neumádeos un servicio regu* 
lar y coatmuo» Por el sum 
en la selección de las prü 
j cutaaao que tenemos 
tóáíénás. y gracias 
a nuestros medios de íabr icac^i ultra-modernos, 
los neumáticos Goodrich, le darán un kilometraje 
superior, evitándole en muchos casos las paradas 
molestas que causan ios pinchazos. 
Comprando Ud- los n ^ v ^ ú z o s de seguridad 
Goodrich, habrá Ud, adquirido la ayuda de 
nuestro agente que siempre le ofrecerá, satisfe» 




C A S A CE NT PAL EN 
Ï Í A D R 1 D: 
Sagasta, 2% y 23 
SUCURSAL EN 
S E V I L L A : 
ftórqvés de Paradas. Id 7M 
La Confederación del Ebra 
Los admiradores 
de antes y los de-
tractores de hoy 
A l apari cer el organismo de la 
Confederación del Ebro soaaron 
los aplausos fervorosos no obstan* 
té haber surgido esta entidad en 
plena dictadura. Casi todos los pe-
riódiecs sin distinciones de idèaS 
saludaron la nueva institución coa 
grandes elogios cuyo eco reper-
cutió en la gran acogida que tam • 
bíéu tuvo en las comarcas intere-
sadas directamente. La actuación 
de )a Confederación del Ebro no 
pudo ser más afortunada para el 
p?ís mejorando el regadío en h< c» 
táress 109.135 y proporcionaudo 
n g a d í o nuevo a 72.163 hectáreas: 
¿Cuánto tiempo tardó para todo 
esto? Solamente cuatro añ3S. En 
tan poco espacio de tiempo se 
terminaron obras como los pan -
tanos de Barasona, de Alloza, 
de Gallipuen, de Cutva Fornd^-
da, de Pena, dé Moneva, de A r -
güís, de Santa María de Belsué» 
de Ames Salvador, de la Nivas y 
de Sin Lorenzo, asi como al ter 
minar las grande obras del canal 
Victoria Alfonso impulsando tam* 
bién los riegos del Alto A r a g ó o . 
Tod. sto no son proyectos sino 
reaiizvcíones. 
Mas los que a p k u i ñ a en otr¿»s 
ocasiones, han ido tr^sladándosea 
a la oposició , como si el éxi to de 
la Confederación les moleste, y 
desde la calda de la dictadura se 
desataron contra supuestos des 
pilfarros que no cxUtcn, y * que 
no podían combatir la idea que 
otras veces habían aclamado. Una 
ofensiva disparatada qu¿ tei í i 
que fallar, ya que la ©pinión no 
ha podido prestarles el apoyo que 
soñaban. Ante tal. desengaño pa-
rece que han cambiado de táctica 
dejando a un lado sus puntos de 
apoyo a 1 s censuras sebre minu:" 
cías edministrativas, y enfocan 1̂ 
combate contra la obra en g ne-
ral diciendo que no debs existir 
la Confederación por no disponer 
de recursos económicos ni garan-
tía para obt-nerlc; que no tiene 
prepareción técnica para sus pro-
yectos y que su autonomía comtU 
tuye un separatismo de peligro^ 
Perderán el tiempo otra vez l ŝ 
detractores de la Ccnfederaciónç 
porque esta i n s t i t u c ó i lleva a 
una rtalidad el ansia de íes pu.r-
blos, salvando d i la miseria a mi-
les de ciudadanos, ya que L s s J 
fiadas obr¿s de ruga no son co vía 
antes patrimonio de caciquismo, 
sino una realidad nacional que t s< 
tápara redimir a la España se-
diei ta qu^ v e í i dirigir sus aguas 
a sepultarse en el mar, asolando 
todo,sin aprovechar ese río de oro 
que supone práct camente la cbr.^ 
de las Confederaciones que h;iTi 
sabido crear ana gran riqu^ ài hí* 
drahú ica en E-p'iñ . 
M. LORENZO P A R D O . 
{Prohibida la reproducción) l 
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(Coníínuación de la 1.a plana) 
entre las que figuran algunas de 
las más eminentes del saber y la 
representación soeial—,, donde el 
lector encuentra n:ás pronto mo-
tivo de admiración es en la factu-
ra de la obra. Esta es, realmente, 
espléndida y bella, y su conjunto 
armónico, en el que cristalizan 
tantos años de esfuerzo y cuantío 
sísimos dispendios, mueve a la 
admiración. Sin duda alguna, la 
Enciclopedia es el máximo monu-
mento bibliográfico de la lengua 
y la raza hispánica. Contemplán-
dola detenidamenté, analizando la 
variedad y riqueza de su conteni-
do y parando mientes en el tribu-
to que, en todos los órdenes, ha 
precedido al legro de terminarla, 
no puede por menos de reconocer • 
sê  Pero cuando esa idea váse rol 
bustecida es al compararla con 
las más famosas similares extran 
jeras. Tanto la tan ponderada Bri-
tánica, como la de Larrousse, 
.francesfi; la alemana de Mayer, la 
Encyclopedia portuguesa; la ita, 
liana de Mondadori, etc., quedan 
muy por bajo de lo española en 
extensión y riqueza gráfica. 
. Y es que la Enciclopedia Espa 
sa constituye un verdadero museo 
per su derroche de ilustraciones-
no solo en negro, sino en colores, 
re presentando, a más de retratos, 
mapfs, paisa jes, tipos y costum-
bres de todas las latitudes, infini 
dad de cuadros y otras obras de 
arte de los maestros de la plástica 
de todos los países y épocas. Todo 
ello justifica no sólo la enorme di-
fusión que obtiene en todas las na-
ciones de habla española, y aun de 
otros idiomas, en donde se la con-
ceptúa cçmo el insupt rabie medio 
de conocer lo que es España, sino 
los premios que se la vienen con 
cediendo, su declaración efleial 
de utilidad pública por el Gobier 
no, y esas encomiásticas voces de 
aliento qne se le tributan, prove-
nientes de los más elevados secto 
res de la vida y de la cultura. Pa-
ra las veíate naciones y el cente-
nar de millones que constituyen la 
Humanidad iiispanoparlante, re-: 
sulla un elemento de elevación y | 
cultura imponderable. 
La terminación de la gran obra ! 
lléva' implícita la labor de los 
Aí-éndices, como forzoso e iadis i 
pensable complemento de la mis- \ 
ma. Ni que decir tiene que la gi-
gai t sea acumuiacióa de tanto 
ir aten; 1, que comprende más de 
cíen mil páginas impresas, exigió, 
tras el maduro plan dirigente, al ; 
gunos lustros de publicación. Al 
haberse c sta iniciado antes del ad-
venimiento de la Gran guerra y,; 
con ella, la súbita transformación | 
social de los pueblos, forzosamen j 
t( habría de acontecer que, una; 
vtz terminada, algunos délos pri 
meros tomes contuviesen artícu 
los o palabras cuya redacción es 
taría a go anticuada o, por mejor 
decir, insuficientemente desarro 
Hada para satisfacerlas necesida-
des culturales del hombre de hoy. 
Asi, pues, resulta que esta publi-
® 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a a v a p o r 
FABRICACION DE TODA CIASE DE VELAS PARA EL 
CULTO Y EL COMERCIO.—GARANTIA ABSOLUTA EN 
SUS CLASES. — Í U R A Y MAXIMA. — CONSUMO MI-
NIMO Y ARDER PERFECTO. — PRECIOS 
SIN COMPETENCIA. 
^ 1V1 U I V o z ^ 
J o v e n t u d C a t ó l f c , 
1 u r o i e n s e 
E L C Í R C u Z ^ È S T ^ 
El viernes próximo p a ^ * 
lebró su anunciada 
Círculo de estudios. reunión 
cación de los Apéadices viene a 
completar la gran Enciclopedia, e 
ponerla al dia, según la frase co-
rriente, en aquella peque ñ i parte 
en que no lo estaba. Desde luego, 
estos Apéndices farmarán muy 
pocos volúmeces, que estaráa ter 
minados el año próximo. La apa-
rición de los dos primeros marca 
elocuentemente el afán superador 
que anima a la casa editora, pues 
muestran mayor proporcionali 
dad con de láminas y grabados, lo 
que, unido a la seguridad de no 
haber escapado a la inclusión en 
ellos de ninguna figura célebre, 
ningún hecho reciente, ningú a 
del mundo, proclama la necesidad 
en que todo el que posea la gran 
Enciclopedia se encuentra de su 
mar a la misma estos volúmenes 
complementarios. 
ANGEL DOTOR. 
G O B I E R N O CIVIL 
VISITAS 
Hoy visitaron al señor goberna» 
dor las siguiedtes personas: 
Don Francisco Ferrán, exsena 
dor; don José M * Rivera, aboga 
do; don Isidro Salvador, presiden-
te de la Cámara de Comercio y 
una comisión de la Junta del 
Círculo de Obreros Católicos. 
S u s c r i p c í c m e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, las oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, í, 3.°. 
LICENCIAS DE CAZA 
Hoy se firmaron las expedidas 
a nombre de los señores siguien 
tes: 
Manual Estevan Sánchez, de 
Fuentes Claras. 
José Martín Villalva, y Silves 
tre Juan Moreno, de MOL real. 
José Sebastian Sancho, de Bá 
gnena. 
Lorenzo Giméaez Gómez, de 
Argente. 
Joaquín Ferrer Escobedo, de 
La Hoz de la Vieja. 
Manuel Val Luna, de Alcaine. 
REUNIONES 
El señor comisario de Vigilan 
cía ha dado cuenta al excelentísi 
mo señor gobernador civil de las 
reuniones habidas ayer en la Ca 
sa del Pueblo y en el Centro Re-
publicano, las cuales no tuvieron 
GRAN TALLER DE MAQUINARIA 
A G R Í C O L A y V I N I C O L A 
ARADO A6 
E s p e c i a l i d a d en ia acred i tada 
V e r t e d e r a A G U I L A Patentada 
Paseo E s t a c i ó n FERNANDO DIAZ Te lé fono 69 
C A L A T A Y U D 
GARAGE y TALLER cspcci&lizado en la reparación 
de autotnóvücs 
novedad que tratar sobre el nom 
bramiento de candidatos para 
conct j ales y ratificar los acuerdos 
anteriores de los socialistas sobre 
este extremo. 
DENUNCIAS 
Hiü sido denunciados por in 
cio'íi al regiamenio de circulación 
urbana e interurbana Miguel C. 
Monzonines, de Calanda, y D)-
mingo Seconella Meseguer, de 
Ráfaíes. 
F E D E R A C I O N 
de e x f o l i a d o r e s d a 
aceite de oliva da 
E s p a ñ a 
Exportación de aceite de oli-
va en e! mes de enero i931 
De los datos suministrados a la 
Federación de Exportadores de 
aceite de oliva de Españ*, para la 
seccióa Central de Abastos, re-
sulta que la exportación del pa-
sado enero, fué de 6.105.706 kilos 
de aceit ; coctra 5.068.521 en el 
mismo m<, s del pasado año 1930 
En la camprñ í actual, de di 
ciembre de 1930 a enero de 1931 
se han exportado 11.668.584 kilos 
de aceite y en igual periodo de la 
campaña anterior se exportaron 
10.223 834 k'los, loque acusa un 
aumento en la (xportacióa de 
1.444.750 kilos. 
. êsarroiid 
dose el tema «La educació d ¿T 
el punto de vista socialist,* 
tólico.> J 
El circulista designado cxptts, 
con claridad y precisión lasT 
racterísticas de la ensefianzas* 
gún los sistemas socialistas qJ 
ha de ser completamente i3L 
bisexual y monopolizada por 1 
Estado, sin que a los padres se les 
reconozca ningún derecho sobre 
sus hijos. 
A continuación por otro circm 
lista rebatióse acertadamente tal 
doctrina, estudiando la educacióa 
desde el punto de vista católico,^ 
hàciendo ver la. necesidad de qu& 
la enseñanza ha de. ser esencial, 
mente religiosa, unisexual y libre, 
sin que el Estado pueda usurpar 
los derechos que los padres tienen 
sobre sus hijos. La educación, 
termina diciendo, en unasocieda4 
cristiana, debe ser dada por los 
padres ayudados por el Estado y 
por instituciones particulares. 
UNA VELADA 
A instancia del Consejo Central: 
de la Juventud Católica y de la 
Junta de Acción Social de Teruel, 
se proyecta celebrar una velada 
con objeto de desarrollar el tema 
único «Los deberes políticos de 
los ciudadanos católicos según las 
normas de la autoridad [eclesiás-
tica.» 
El acto será público. Oportuna-
mer te se ar unciará día y hora. 
H. 
A N U N C I O - : 
Se arrienda o traspasa latiendo 
de curtidos situada en la calle de 
Sm Juan de esta ciud&d, n.032. • 
Para informes en la mismr 
casa. 
r . 
L A I N F O R M A D O R A E S P A Ñ O L A 
Rufas, 8 
AGENCIA DE ARAGON 
ZARAGOZA Teléfono 1156 
OPERACIONSS QUE REALIZA 
Gompra-venía de fincas y administración de las ^sn]^' 
Vendemos casas en Zaragoza desde 20.000 a 50.000 
Hipotecas con g-arantía de fincas rústicas y urbanas, 
Facilita pequeñas cantidades con firmas solventes 
(como intermediario) üe 
Construye y reforma edificios mediante presupuestos q 
facilita gratuitamente. 
COBROS DE CRÉDITOS RETRASADOS 
Informes comerciales y particulares en toda España. 
Dirigir la correspondencia al Director remitiendo sellos 
para la contestación T A 5 
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